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Título: La motivación laboral. 
Resumen 
La motivación de las personas es un factor fundamental para que éstas alcancen sus objetivos en todas las parcelas de su vida. 
Dentro de la empresa la motivación es básica, ya que el trabajador motivado estará más dispuesto a ayudar a conseguir los 
objetivos empresariales porque ello le llevará a alcanzar los suyos propios. En el mundo laboral se pueden utilizar distintos 
métodos para conocer si nuestros empleados tienen esa motivación o carecen de ella y en su caso adoptar las medidas oportunas. 
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Title: Work motivation. 
Abstract 
The motivation of people is a key to achieve their objectives in all areas of their lives factor. Within the company 's motivation it is 
essential, since the motivated worker is more likely to help achieve business objectives because it will take to reach their own. In 
the workplace you can use different ways to know if our employees have the motivation or lack of it and if necessary take 
appropriate action 
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INTRODUCCIÓN 
La motivación laboral es un aspecto particular de la motivación que está determinada por necesidades, intereses, 
expectativas, valores, atribuciones, necesidad de logro… 
Debido a la importancia de la motivación en el rendimiento de las organizaciones empresariales, distintas disciplinas 
científicas aplicadas como la psicología, sociología, etc.,  han desarrollado diversas técnicas para su evaluación. 
LA MOTIVACIÓN LABORAL 
La motivación tiene que ver con los impulsos, deseos o necesidades que mueven a las personas a realizar una 
determinada actividad o a tener un comportamiento con el fin de  conseguir determinadas metas, lograr sus deseos o 
satisfacer sus necesidades. 
La motivación laboral se ocupa de estudiar: 
- Las necesidades que impulsan a las personas a realizar determinadas acciones. 
- Las metas u objetivos que cada persona tiene y la forma de conseguirlos. 
- Los motivos que llevan a los individuos a realizar determinadas acciones. 
 
El problema es complejo porque, en ocasiones, no es fácil establecer una correspondencia entre motivos y acciones o 
conductas. 
Para realizar adecuadamente un trabajo o tarea determinada es necesario tener en primer lugar  la capacidad y las 
aptitudes necesarias junto con los conocimientos y la formación o experiencia requerida. Pero además de todo ello, es 
fundamental añadir otro elemento que es la motivación. Es decir, el deseo del individuo de poner en práctica todas sus 
capacidades para alcanzar sus metas. 
Para motivar a las personas hay que partir de tres puntos básicos:  
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1-Atender a las diferencias individuales: todo el mundo no valora de igual manera aspectos como: 
- Reconocimiento y responsabilidad. 
- Tener un trabajo que nos presente nuevos retos y desafíos. 
- Buenas relaciones con los compañeros o superiores. 
- Desarrollo personal a través de nuestro trabajo. 
 
2- Información suficiente para el ajuste de rol a la persona: las expectativas de éxito o fracaso del individuo y de los 
grupos, deben ajustarse lo más posible a lo que espera la organización. 
Para motivar a las personas hay que conocerlas, sobre todo en lo que se refiere a las necesi¬dades que desean 
satisfacer y las metas u objetivos que desean alcanzar. 
 
3- Crear las condiciones para que el grupo alcance su máximo potencial: una vez conocidas sus necesidades u objetivos, 
se tratará de ofrecerles los medios para satisfa-cerlos. También se debe tratar que estos objetivos coincidan lo más posible 
con los de la empresa. Se pueden fijar una serie de puntos necesarios como:  
- Objetivo común e interés mutuo. 
- Conectar adecuadamente aceptación, recompensa, disciplina… 
- Establecer unos principios de participación (la motivación aumenta si se participa en las decisiones), 
comunicación (acerca de los asuntos que afectan a los resultados), reconocimiento (de que han participado en los 
resultados), autoridad delegada (cuanto más autoridad se tenga, mayor será la implicación), interés recíproco (del 
mando, por los resultados del trabajador y viceversa) 
Así todo aquel mando responsable de un grupo de personas, con los que ha de lograr determinados objetivos, podrá 
lograrlos más fácilmente si es capaz de motivarlos. 
Para conseguirlo deberá conocer en profundidad los factores, motivos o situaciones que pueden impulsar más 
fácilmente a los empleados a su participación en la tarea de que se trate. 
¿QUÉ FACTORES PUEDEN INFLUIR EN LA MOTIVACIÓN LABORAL? 
No todos los factores influyen de igual manera a todos los trabajadores. Podemos citar a modo de ejemplo:  
- Niveles profesionales o jerárquicos de los que forman parte. 
- Tipo de tarea y contenido del trabajo: éstos son básicos, ya que los trabajadores deben tener el sentimiento de 
que están realizando un trabajo valioso y que tienen la capacidad y competencia suficiente para realizarlo. 
- La  recompensa y la retribución tienen múltiples repercusiones sobre la vida individual y social del sujeto porque 
además de atender a necesidades elementales y básicas, también cumplen funciones simbólicas y de 
reconocimiento de competencia, estatus y poder. 
- El reconocimiento verbal o de méritos del trabajador por parte de los superiores y compañeros 
- Las condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo. 
- El clima laboral existente en la empresa. 
¿CÓMO PODEMOS CONOCER EL GRADO DE MOTIVACIÓN DE NUESTROS EMPLEADOS? 
Existen distintas  técnicas de recogida de información que la empresa utiliza periódicamente para realizar un 
diagnóstico de la motivación laboral. Entre ellas destacan: 
• La  observación: es una técnica muy utilizada en diferentes ámbitos para obtener in-formación. Se puede clasificar 
en: 
- Observación sistemática, cuando es parte de un plan y está previamente progra¬mada; es la que generalmente se 
utiliza para la evaluación de la motivación. 
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- Observación causal, la realizada cuando surge algo que llama nuestro interés,  surge sin estar prevista. 
 
La observación puede realizarse de 3 formas diferentes: 
- Observación participante, cuando el observador se íntegra entre los individuos objeto de la observación, pero no 
es miembro del grupo. 
- Observación encubierta, cuando los observados no son conocedores de que al¬guien les observa. 
- Observación indirecta, cuando el observador es miembro del grupo observado. 
 
• Las encuestas y autoinformes: son un método eficaz para la obtención de información. En el caso de las 
encuestas, tiene como ventaja que el entrevistador obtiene la informa-ción precisa que desea a través de las 
preguntas que elabora; tiene la desventaja que el encuestado puede dar respuestas que no se correspondan con 
la realidad.  
En el caso de los autoinformes, se da mayor libertad al trabajador pero tiene el inconveniente de que se re¬dacta 
en función de la visión particular, de cómo ve y percibe los hechos la persona que lo realiza. 
• La entrevista: consiste en un diálogo entre entrevistador y entrevistado con el fin de obtener información sobre 
un aspecto concreto. 
• El test: sirve para recoger información sobre aspectos generales de la personalidad o sobre aptitudes, motivación, 
preferencias, etc. En principio puede parecer encuesta; la principal diferencia está en que el test da una 
información de tipo psicológico, que en las encuestas no se refleja. Además  el tratamiento de la información se 
realiza de forma diferente. 
• Junto a las anteriores una técnica más específica es El WES (Work Environmental Scala) o Escala de Ambiente 
Laboral que consta de 10 dimensiones, cada una con 9 ítems o cuestiones. Las dimensiones propuestas son entre 
otras: implicación, autonomía, tarea, control, etc. 
 
Toda la información recogida se procesa, y una vez tratada debidamente nos permite tener una visión muy realista 
sobre el grado de motivación de los trabajadores. La infor¬mación obtenida debe servir para mejorar aquellos puntos 
débiles y mantener y revisar aquellos puntos que los trabajadores consideran acertados. 
CONCLUSIÓN 
La motivación es esencial para que cualquier persona y en cualquier aspecto de la vida los objetivos que desea. Y en 
nuestro caso, la motivación es un factor fundamental para que los alumnos alcancen las metas que se han propuesto y 
lleguen hasta el final en el plano académico y posteriormente en su vida laboral puedan desarrollar plenamente su 
trabajo.  
 ● 
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